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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI RUMAH 
KONTRAKAN UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN  




Rumah merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan sebagai tempat tinggal, dan 
beraktivitas. Dalam pemilihan rumah terdapat kriteria-kriteria yang diperlukan dan 
berbeda-beda untuk setiap individu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 
individu tersebut. Tempat tinggal khususnya untuk mahasiswa yang merantau 
untuk melanjutkan studinya merupakan kebutuhan yang penting dan rumah 
kontrakan adalah salah satu pilihan yang dipilih oleh mahasiswa. Sistem pendukung 
keputusan atau sistem rekomendasi adalah sistem yang membantu dalam 
pembuatan keputusan pemilihan rumah berdasarkan kebutuhan dari kriteria 
pengguna tersebut. Perancangan dan pembangunan sistem rekomendasi ini 
menggunakan HTML, PHP, dan menggunakan framework Bootstrap berbasis 
website. The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan dimana 
metode TOPSIS memperhitungkan solusi ideal positif sampai solusi ideal negatif. 
Berdasarkan uji skenario algoritma perhitungan TOPSIS sudah diimplementasikan 
dengan baik dan benar ke dalam sistem rekomendasi. Tahap uji kepuasan pengguna 
berdasarkan Questionnaire mendapatkan presentase sebesar 82.5%, sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sistem rekomendasi rumah kontrakan untuk mahasiswa 
menggunakan metode TOPSIS berbasis website sudah berhasil dirancang dan 
dibangun. 
Kata kunci: Sistem Rekomendasi, The Technique for Order of Preference by 
Similarity to Ideal Solution, website, rumah kontrakan, Questionnaire.   
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HOUSE RENTING 
RECOMMENDATION SYSTEM FOR COLLEGE STUDENT 




House is a primary need that is needed as a place to live, and do activities. In 
choosing house, there are criterias that are needed and different for each individual 
based on the needs and abilities of the individual. House especially for college 
students who wander to continue their studies is an important requirement and 
renting a house is one of the choices chosen by college students. A decision support 
system or recommendation system is a system that helps in making a decision based 
on the needs of the user criteria. The design and implementation of this web-based 
recommendation system uses HTML, PHP, and Bootstrap Framework. The 
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) is one 
of the methods used in decision making where the TOPSIS method takes into 
account the positive ideal solution to the negative ideal solution. Based on the 
scenario test, the TOPSIS calculation algorithm has been implemented properly and 
correctly into the recommendation system. The user satisfaction test phase based 
on the Questionnaire got a percentage of 82.5%, so it can be concluded that the 
web-based rental house recommendation system for college students using TOPSIS 
method has been successfully designed and built. 
Keywords: Recommender System, The Technique for Order of Preference by 
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